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Sapindaceae, Acer negundo, L. USA, Illinois, Woodford, ParkLands Foundationäó»s Chinquapin
Bluffs Preserve; located approximately 5 miles north of Carlock, Illinois. Map Datum: WGS84/
NAD83., 40.65568, -89.1334, 2008-05-13, Marcum, Paul B., 4997, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Acer negundo L. 
Ill inois: Woodford County 
40.65568 ° Latitude -89. I 3340 ° Longitude 639 Ft. Elcvatron 
Quadrangle: Secor Mackinaw Ri,crWatcrshcd 
ParkLancls Foundation's Chinquapin Bluffs Preserve; locuted approximately 5 miles north of 
Carlock, Illinois. Map Datum: WGS84 NAD83. 
Mesic Floodplain Forest Community. Associated species include: Juglans nigra. Carya 
cordifonnis, Fraxinus lanccolata, Qucrcus rnacrocarpa, V1tis ripana, Sanicula odorata, Laportca 
canadensis, Alliaria pctiolata, Elymus virgin1cus, Rudbcck1a laciniata, and Thal1ctrurn 
rcvolutum. 
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